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Az észjogból.
1. Természetjogi elvekre akadunk már a régi gö­
rögöknél, de az észjog mint tudomány csak az újabb 
kor szüleménye*
2. Hobbes elméletének föhiánya abban van, hogy 
rendszerét az ember érzéki természetére alapítván, a ma- 
terialismus fölé nem emelkedett.
3. Szükség-jog (jus necessitatis) nem létezik, de a 
végszükségben elkövetett cselekvény jogi beszámítás alá 
nem kerülhet.
4. Az ember személyisége születés által szereztetik 
— s így minden ember különbség nélkül jogalanynak 
tekintendő.
5. Népuri államban a főhatalom a cselekvőleges 
állampolgárok összeségét illeti.
6. Minden államnak más állammal szemközt legfőbb 
joga — a függetlenség.
A római jogból.
1. Praesumptio és fictio juris két lényegileg külön­
böző fogalom.
2. Teljes családatyai jog alanya csak finemü civis
lehet.
3. Gyám a gondnoktól leginkább az auctoritatis 
interpositio által különbözik.
4. Az agnatusok örökösödési joga biztosítása te­
kintetéből volt a mulierum tutela intézvénye felállítva.
5. Acceptilatio által csak verborum obligatio volt 
megszüntethető.
6. A  kereset elévülése, magát a jogot minden eset­
ben végképen meg nem szünteti.
5Az egyház-jogból.
1. A  kánonjog forrásaira nézve szükebb körű mint 
az egyházjog.
2. Ál-Izidor decretalisai a római pápák hatalmának 
tulterjesztését nem czélozták — sem a pápa hatalma 
iránti ama kor nézeteivel nem ellenkeztek.
3. A  Tridenti zsinat az exemptiokat nem szüntette 
meg — de nevezetesen megszorította.
4. Az állam és egyház — mint különböző czélra 
egyesült társaság — saját körükben függetlenek egy­
mástól.
5. A  házasság szentségének kiszolgáltatói magok a 
házasulandó felek.
6A magyar magánjogból.
1. A  magyar magánjog legdusabb forrása a szokás.
2. A  magyar adományrendszer lényegesen külön­
bözik a hübérjogtól,
3. A szükséges örökvallást jogsérelemből fölbontani 
nem lehetett.
4. A  magánpecsét alatt eladott ősi jószág csak zá­
lognak tekintetett s azért visszaváltható volt.
5. Az özvegy hitvestársának öröklött javaiban 
csak a sz. korona öröklését előzi meg.
Az osztrák magánjogból.
1. Más források használata után, ha a jogeset még 
is kétséges, a természeti jogelvek irányadók.
2. A  szükséges beruházás a roszhiszemü birtokos­
nak is megtérítendő.
3. Mit a kiskorú szorgalma által szerez — arra 
vonatkozólag szabadon rendelkezhetik és magát kötelez­
heti a gyám közbejötté nélkül is.
4. Kik magukat az örökségre érdemetlenné teszik, 
kötelesrészt nem igényelhetnek.
5. Végrendeleti, törvényes és szerződési örökösödés 
egy és ugyanazon hagyatéknál egyszerre is előfordulhat.
8A törvénykezési eljárásból.
1. A megyei törvényszék illetékessége újabb eljárá­
sunk szerint tetemesen kitérjesztetett.
2. Az elévülés kifogása kizárólag a felek joga.
3. Alperes a tárgyalásra meg nem jelenvén — fel­
peres állításai nem vétetnek mindig valóknak.
4. A  perhuzás csak előmozditatik azon intézkedés 
által, hogy egy harmadik által igénykereset az árverésig 
benyújtható, s ez a végrehajtási eljárást felfüggeszti.
5. Két egybehangzó ítélet ellen a harmadbirósághoz 
csak birtokon kívül lehet fellebbezni.
9A büntető-jogból.
1. A  szokás a büntetőjog forrásai közé nem szá­
mítható.
2. Jogi személyek mint ilyenek bűntett alanyai nem 
lehetnek.
3. Vétkes bűntetteknél bünkisérletnek helye nincs.
4. Bizonyos körülmények közt a bűntett megnem 
akadályozása is megállapítja a bűnösséget.
5. Becstelenség (infamia juris) csak a törvény ál­
tal meghatározott esetekben bírói ítélet által mondatha- 
tik ki.
6. A  kegyelmezési jog a büntető igazság alapelvei­
vel ellentétben nincs. —
10
A váltójogból.
1. A  nem vett érték kifogása váltójogban erőnél­
küli.
2. Váltójog szerint kölcsönös követelések beszámí­
tásának helye nincs,
3. Ha a váltó egészen hamis — a forgatók követ­
kezőiknek még is váltójogilag le vannak kötelezve.
4. Határidő elmulasztása miatti igazolási keresetet 
a váltóeljárás nem ismer.
11
A politikai tudományokból.
1. A  piaczi árnak természete agy hozza magával, 
hogy az a termelési árt megközelíteni iparkodik.
2. A  communismus a gyakorlati életben nem is volna 
kivihető.
3. Mind a kormány mind az alattvalók jól felfo­
gott érdeke kívánatossá teszi a sajtószabadság léteiét.
4. A  vagyonelkobzás mind az igazság mind a czél- 
szerüség szempontjából kárhoztatandó.
5. A  közvetett adók behozása által az adóteher 
egyenlőbb felosztása czéloztatik.
6. A z államháztartás okszerű elrendezése nem cse­
kély befolyással van az egyesek gazdálkodására is.
A statisik ából.
1. Az ausztriai birodalom az európai szárazföld 
közepét foglalván el, főföladata nyűgöt cuburáját kelettel 
közvetíteni.
2. Nyers terményekre nézve — különösen mi a vál­
tozatosságot és mennyiséget illeti — Ausztria bármely 
európai állammal versenyezhet.
3. A közbenső vámsorompók megszűntével a bel- 
kereskedés nevezetes lendületet nyert.
4. Csak az alkotmány és történeti jogok tiszteletben 
tartása mellett van Austriának az európai nemzetcsalá­
dok közt jövője.


